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Pembangunan suatu proyek hunian apartemen akan menimbulkan suatu dampak lintas pada sekitar area lokasi 
pembangunan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu analisis dampak lalu lintas akibat dibangunnya suatu 
proyek hunian apartemen pada area lokasi tersebut. Untuk melakukan analisis dampak lalu lintas, diperlukan 
pedeoman mengenai manajemen lalu lintas. Apartemen yang diteliti dalam publikasi ini adalah Apartemen Grand 
Dharmahusada Lagoon, yang beralamatkan di Jl. Raya Mulyosari, Surabaya. Analisis lalu lintas dengan metode 
survey lapangan dilakukan pada beberapa titik yaitu Bundaran Mulyosari, Pintu Perumahan Wisma Permai, U-Turn 
di depan sekolah Al-Azhar, Pintu Perumahan Sutorejo Selatan dan U-Turn (setelah pom bensin, di depan Alfamidi). 
Hasil dari analisis lalu lintas pada saat setelah 5 tahun beroperasinya apartemen didapat nilai tingkat kemacetan 
sebesar 1,02 pada Bundaran Mulyosari pada saat jam puncak pagi, serta nilai derajat kejenuhan sebesar 1,38 pada saat 
jam puncak malam. Untuk lokasi pintu perumahan, didapat nilai derajat kejenuhan terbesar pada Pintu Perumahan 
Sutorejo dengan nilai : 0.92. Menurut peneliti, manajemen lalu lintas dilakukan dengan cara mengendalikan arus lalu 
lintas, pada bundaran mulyosari, dapat dilakukan pemasangan lampu lalu lintas. Untuk Pintu Perumahan Sutorejo 
dilakukan pengalihan arus kendaraan dari perumahan Sutorejo Timur yang hendak keluar menuju gerbang pintu 1 
Perumahan Sutorejo Indah. 
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1. PENDAHULUAN 
Bertambahnya jumlah penduduk di suatu kota 
besar tentu berdampak pada kebutuhan akan 
hunian, Sedangkan di sisi lain masalah yang sering 
timbul adalah semakin terbatasnya lahan di dalam 
perkotaan untuk dijadikan sebagai hunian bagi 
para penduduk. Sehingga kebutuhan akan suatu 
hunian yang praktis dengan lokasi strategis 
menjadi salah satu upaya untuk mengatasi 
terbatasnya lahan permukiman dengan padat nya 
jumlah penduduk. Salah satu nya adalah dengan 
merencanakan proyek pembangunan hunian 
apartemen yang ditempatkan di lokasi strategis 
dengan pusat kota. 
 Pembangunan suatu proyek di perkotaan 
tentu akan memberi dampak pada lalu lintas di 
sekitar lokasi proyek  tersebut. Pada masa sebelum 
konstruksi, kondisi lalu lintas mengalami 
kemacetan pada saat jam puncak. Pada masa 
konstruksi, lalu lintas akan dipengaruhi oleh 
kendaraan berat yang keluar masuk ke area 
apartemen, dimana kondisi akan lebih padat pada 
saat jam puncak juga. Lalu pada masa setelah 
konstruksi, yaitu saat beroperasi nya apartemen 
akan terjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas yang 
baru yang akan berdampak pada lalu lintas sekitar 
apartemen. 
Pembangunan apartemen di Surabaya 
mengalami peningkatan yang besar dalam 
beberapa tahun terakhir. Beberapa apartemen 
dibangun di beberapa kawasan di kota Surabaya 
yaitu Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan 
Surabaya Selatan. Salah satu proyek apartemen 
yang sedang dibangun adalah proyek Apartemen 
Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya. 
Apartemen ini dibangun di kawasan Surabaya 
Timur, yang berlokasi  di jalan Mulyosari. Jalan 
Mulyosari merupakan salah satu jalan utama yang 
berada di Surabaya Timur, dimana jalan ini 
memiliki tingkat lalu lintas yang padat pada jam 
puncak nya, karena  adanya pergerakan di bagian 
bundaran, putaran balik atau u-turn, akses keluar 
masuk Perumahan Sutorejo dan Perumaha Wisma 
Permai. 
Untuk mengetahui kondisi lalu lintas saat 
sebelum dan sesudah apartemen beroperasi, maka 
diperlukan Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat 
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Pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada 
Lagoon Surabaya.  
  
2. METODE PENELITIAN 
2.1. Metode Pengumpulan Data 
Jenis – jenis data yang digunakan adalah : 
1. Data Primer 
Merupakan data yang didapat dari survey 
lapangan melalui pengamatan dan 
pengukuran secara langsung. Data primer 
tersebut adalah : 
Data pengukuran Geometri Jalan Raya 
- Survei Lalu Lintas Ruas Jalan Mulyosari 
- Survei jumlah kendaraan yang keluar 
masuk bangunan analog 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari instansi terkait atau literatur 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Data 
sekunder tersebut adalah 
a.  Data Jumlah Tower dan Jumlah Hunian 
Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon 
b. Data teknis bangunan analog 
c. Data Kendaraan selama 5 tahun terakhir 
2.2. Pengolahan Data 
 Analisis Bangkitan dan Tarikan 
Perjalanan 
Analisis bangkitan dan tarikan akibat 
pembanguan apartemen menggunakan 
permodelan pergerakan dimana model yang 
digunakan berdasarkan pemodelan bangkitan 
dan tarikan pergerakan dari bangunan yang 
diasumsikan sama dengan apartemen 
 Survei Bangunan Analog 
Pada tahap ini akan dilakukan survey 
bangkitan lalu lintas Gate in dan Gate Out 
pada beberapa lokasi apartemen di Surabaya, 
yang akan dijadikan sebagai bahan 
pembanding  di lokasi Apartemen Grand 
Dharmahasuda Lagoon.  
 Kinerja Lalu Lintas 
Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan 
berdasarkan nilai derajat kejenuhan pada 
suatu kondisi jalan tertentu yang terkait 
dengan geometrik, arus lalu lintas, dan 
lingkungan jalan untuk kondisi eksisting 
maupun kondisi desain. Semakin rendah nilai 
derajat kejenuhan atau semakin tinggi 
kecepatan tempuh menunjukan semakin baik 
kinerja lalu lintas. 
 Pertumbuhan Lalu Lintas dan Prediksi 
Lalu Lintas 
Variabel yang berkaitan dan mempengaruhi 
terhadap perhitungan pertumbuhan lalu lintas 
antara lain: 
- Faktor data arus lalu lintas primer (saat 
ini) yang didapat dari survey lapangan 
- Faktor data arus lalu lintas sekunder yang 
didapatkan dari instansi atau  departemen 
terkait 
- Setelah itu dilakukan perhitungan prediksi 




Gambar 1 Tahapan Penelitian 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Kinerja Lalu Lintas Saat Kondisi 
Eksisting Bundaran Mulyosari Saat Hari 
Kerja 
Analisis lalu lintas dilakukan pada titik lokasi 
pertama yaitu Bundaran Mulyosari. Untuk 
bundaran Mullyosari memiliki 3 arah pergerakan 
yang ditandai dengan kode A, B, C. Untuk 
mengetahui berapa jumlah kendaraan terbanyak 
saat jam puncak, dilakukan konversi  satuan 
perhitungan kendaraan pada kendaraan/jam dan 
smp/jam.  
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Gambar 1. Pergerakan Kendaraan di Bundaran 
Mulyosari 
 
Hasil perhitungan derajat kejenuhan untuk 
Bundaran Mulyosari pada bagian jalinan A,B, dan 
C adalah sebagai berikut: 
1. Pada jam puncak pagi ( 06.00 – 10.00 ) : DS : 
1,18 %  (Macet) 
2. Pada jam puncak siang ( 10.00 – 14.00 ) : DS 
: 0,68 % (Tidak Macet) 
3. Pada jam puncak sore ( 14.00 – 18.00 ) : DS : 
0.66 % (Tidak Macet) 
4. Pada jam puncak malam ( 18.00 – 00.00 ) : 
0.65 % (Tidak Macet 
3.2 Analisis Kinerja Lalu Lintas Saat Kondisi 
Eksisting Pintu Perumahan Wisma Permai 
dan Pintu Perumahan Sutorejo Saat Hari 
Kerja 
Analisis lalu lintas dilakukan pada titik lokasi 
Pintu Masuk Perumahan Wisma Permai. Hasil 
perhitungan derajat kejenuhan untuk Pintu 
Perumahan adalah: 
1. Pintu Perumahan Wisma Permai: 0,53% 
(Tidak Macet) 
2. Pintu Perumahan Sutorejo : 0,82 % (Tidak 
Macet) 
3.3 Analisis Kinerja Lalu Lintas Saat Kondisi 
Eksisting U-Turn 1 dan U-Turn 2 Saat Hari 
Kerja 
Analisis lalu lintas dilakukan pada titik lokasi 
U-Turn 1(depan sekolah Al-Azhar) dan U-Turn 2 
(depan Warung Roster Mulyosari) 
Hasil perhitungan derajat kejenuhan untuk u-turn 
adalah: 
1. U-Turn 1 : 0,41 % (Tidak Macet) 
2. U-Turn 2 : 0,46 % (Tidak Macet) 
 
3.4 Analisis Lalu Lintas Saat Apartemen 
Beroperasi Pada Tahun 2019 serta 
Prediksi Lalu Lintas Tahun 2023 
 Analisis Bundaran Mulyosari  
Hasil dari analisis lalu lintas pada saat 
apartemen beroperasi serta prediksi lalu lintas 
nya adalah: 
1. Pada Jam Puncak Pagi (06.00 – 10.00 ) 
Tahun 2019 : Nilai DS  = 1,02 
Prediksi 2023 : = 1,20 
2. Pada Jam Puncak Siang (10.00 – 14.00 ) 
Tahun 2019 : Nilai DS  = 0,72 
Prediksi 2023 : = 0,842 
3. Jam Puncak Sore (14.00 – 18.00 ) 
Tahun 2019 : Nilai DS = 0,74 
Prediksi 2023 : Nilai Ds = 0,847 
4. Jam Puncak Malam ( 18.00 – 00.00 ) 
Tahun 2019 : 1,38 
Prediksi 2023 : 1,66 
 Analisis Pintu Perumahan Wisma Permai dan 
Pintu Perumaha Sutorejo 
Hasil dari analisis lalu lintas pada saat 
apartemen beroperasi serta prediksi lalu lintas 
nya adalah: 
1. Pintu Perumahan Wisma Permai Pada 
Tahun 2019 : 
Nilai DS = 0,56 
Prediksi Tahun 2023 Nilai DS = 0,68 
2. Pintu Perumahan Sutorejo Tahun 2019 : 
Nilai DS = 0,92 
3. Prediksi Tahun 2023 : Nilai DS : 1,12 
3.5 Analisis Lalu Lintas U-Turn 1 & U-Turn 2 
Hasil dari analisis lalu lintas pada saat 
apartemen beroperasi serta prediksi lalu lintas nya 
adalah: 
1. U-Turn 1 Pada Tahun 2019 : Nilai DS = 0,44 
Prediksi Tahun 2023 Nilai DS = 0,54 
2. U-Turn 2: Nilai DS = 0,69 
Prediksi Tahun 2023 : Nilai DS : 0,89 
 
4. SIMPULAN, SARAN, DAN 
REKOMENDASI 
Solusi/ alternatif yang direkomendasikan 
untuk penanganan menurut peneliti adalah , 
manajemen lalu lintas dilakukan dengan cara 
mengendalikan arus lalu lintas pada beberapa titik 
lokasi yaitu Pada bundaran mulyosari, dapat 
dilakukan pemasangan lampu lalu lintas pada 
pergerakan  dari arah A, B, dan C. Untuk Pintu 1 
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Perumahan Sutorejo Indah, peneliti memiliki ide 
untuk mengurangi jumlah kendaraan yang keluar 
dari Pintu 1 Perumahan Sutorejo. Untuk kendaraan 
yang hendak keluar dari arah  Jl. Sutorejo Timur 1 
menuju Pintu Perumahan Sutorejo Indah, 
pergerakan kendaraan diarahkan/dialihkan menuju 
Jalan Suterejo Timur. Untuk arah kendaraan yang 
hendak keluar dari Jalan Sutorejo Timur, bisa 
langsung keluar ke arah Jl. Sutorejo Selatan 
menuju Pintu Perumahan Sutorejo Indah. 
 
 




Gambar 2. Rencana Pergerakan Lalu Lintas di 
Perumahan Sutorejo 
. 
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